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Abstract
This research paper examines the case study and the weak sides of the implementation of
intercultural education in a FLT class, and then examines how such teaching could be effective.
The didactic intervention through which the native teacher was reflexive was done in two stages
in order to recover all the didactic aspects necessary for a successful implementation in the
future.
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